





























　ジョン万次郎は，龍馬より 8 年前に同じ土佐に生まれ，14 歳の時（今の中





































































果，1 年間で 1 億 1300 万円を主に日本で集めたそうです。こうして 2009 年 5 月，
船長の地元であるマサチューセッツ州フェアヘーブンに「ホイットフィールド・
万次郎記念館」を寄贈しました。万次郎と船長のそれぞれの子孫は代々，友情











ペリーの来る 7 年前に日本に来ています。そのときは黒船 2 隻で来ました。日
本には小さな船しかなく，日本人は好奇心が旺盛だったので，ビッドルはまず
仲良くしようということで日本人を船に乗せて，中を見物させました。仲良く












































































1868 年に迎えまして，それからわずか 27 年後に日清戦争で勝ち，その 10 年
























そこで日露戦争の終わった 1905 年から太平洋戦争の始まる 1941 年までを，日
米「対立の時代」としてとらえおいて頂きたいと思います。
　1941 年 12 月，日本軍がハワイの真珠湾を攻撃して太平洋戦争が始まります。
この真珠湾攻撃をした山本五十六は，アメリカに留学した経験があり，日米開
戦に強く反対していた人ですが，歴史の皮肉で，真珠湾を攻撃しなければなら










番上には，太平洋戦争が終わる 1945 年 8 月 15 日の 4 カ月前の 4 月 1 日に米
軍が沖縄本島に上陸したと書いてあります。日本の大本営は，沖縄守備軍とい






　アメリカ軍は，4 月 1 日にどれだけ上陸したかといいますと，当時の沖縄県
民は推定 45 万人で，中部の西海岸に上陸したアメリカ軍は，それを上回る総
兵力 54 万 8 千人でした。すごいですね。後方部隊を含むそうですが，沖縄県
民を上回る兵隊・兵力を投入したのに対して，守備隊は約 12 万人に過ぎませ
































　　　　　 03． 3　 米英軍イラク攻撃
　　　　　 06． 5　 日米両政府，普天間基地の移設先
　　　　　　　　　　名護市辺野古で合意





























縄戦の日本側の死者数は 18 万 8 千人以上，米国側 1 万 2,500 人，日本側の半
数約 9 万 4 千人（推計）が住民でした。分かりやすく申し上げますと，沖縄の
─ 250 ─
「アメリカとどう付き合うか」前編（斎藤）

































　ちなみに第 2 位はアポロ 11 号の月面着陸，第 3 位は日本軍の真珠湾攻撃だっ
たそうです。つまりアメリカ人にとって 20 世紀の三大ニュースのうち 1 位と
3 位が原爆投下と第二次世界大戦の終結，それに真珠湾攻撃だったのです。私





































































































た場合の最悪の予測でも死者は 4 万 6 千人だったことを明らかにしています。
このバーンスタイン教授は，投下 50 周年の原爆展のアドバイザーも務めまし
たが，1995 年に「原爆投下は何を問いかける」というタイトルで論文を書き，
衝撃的なことを述べています。「アメリカ市民とその指導者の多くにとって日
本人は黄色い人間以下の存在に思えた」と。yellow subhumans という英語で表
現しています。いろいろご紹介しましたが，残念ながら原爆投下には，やはり
人種偏見・差別というのがあったし，日本人だけでなくアジア人に対してなら
落としてもいい，しかし白人には落とさない，落とせないといったことが多分
あったのではないかと思います。このことは日本人が記憶に止めておいたほう
